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El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el comercio 
internacional y la competitividad de la conserva de anchoveta  en el comercio 
internacional durante el periodo 2008-2015 
En ese sentido, los datos obtenidos se analizaron bajo métodos estadísticos, 
consistente en la organización de los datos a través de cuadros, su 
presentación e ilustración adecuada a través de gráficos  y usando el 
coeficiente de determinación como indicador en la descripción de su tendencia. 
El proyecto fue dividido en siete capítulos : 
En el capítulo I, se presentó la introducción, donde se mencionó la razón de 
este desarrollo de la tesis; el problema, hipótesis, objetivo, antecedentes y 
justificación que servirán como base para nuestro trabajo. 
En el capítulo II, dimos a conocer el diseño de investigación, variables, 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumento de recolección 
de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos 
éticos.  
En el capítulo III, se presentó los resultados obtenidos en base a los datos 
encontrados durante la investigación. 
En el capítulo IV, se presentó la discusión, donde se realizó la comparación de 
las conclusiones de los antecedentes encontrados con los resultados de 
nuestra investigación. 
En el capítulo V, dimos a conocer las conclusiones de la investigación. 
En el capítulo VI, se mencionó las recomendaciones, donde brinde mi 
perspectiva en base a la conclusión llegada a través de los datos brindados en 
la investigación.  
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El objetivo de la investigación, fue determinar el comercio internacional y la 
competitividad de la conserva de anchoveta,  en el comercio internacional durante 
el periodo 2008-2015.  
En este sentido, para el análisis correspondiente se tuvo que organizar los datos a 
través de sus respectivas  variables, dimensiones e indicadores, dentro de los 
cuales se mencionan: el comercio internacional como variable, y como sus 
dimensiones a la exportación e importación, los cuales cuentan con sus 
respectivos indicadores como el volumen, precio y valor. De la misma forma se 
encuentra la variable de competitividad, la cual cuenta con los indicadores de 
productividad y costo unitario de producción. 
Se ha utilizado el método estadístico, para organizar los datos (a través de 
cuadros), presentar los datos (a través de gráficos de líneas) y describir los datos 
(a través de números estadísticos como la línea de tendencia y el coeficiente de 
determinación correspondiente). 
La principal conclusión a la que se ha llegado es que el comercio internacional ha 
tenido una tendencia creciente en el valor de las exportaciones, sin embargo no 
ha tenido tendencia en el volumen, además de ello, el Perú no ha sido competitivo 
e durante el periodo 2008-2015. 






The objective of the research was to determine the international trade and 
competitiveness of the anchovy cane in international trade during the period 2008-
2015. 
In this sense, for the corresponding analysis the data had to be organized through 
their respective variables, dimensions and indicators, among which are mentioned: 
international trade as a variable, and as its dimensions to export and import, which 
Have their respective indicators such as volume, price and value. In the same way 
is the competitiveness variable, which counts on the indicators of productivity and 
unit cost of production. 
The statistical method has been used to organize the data (through tables), 
present the data (through line graphs) and describe the data (through statistical 
numbers such as the trend line and the corresponding coefficient of 
determination). 
The main conclusion reached is that international trade has had an increasing 
trend in the value of exports, however there has been no trend in volume; in 
addition, Peru has not been competitive during the period 2008-2015. 
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